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を捉えると同時に（安蒜ほか 2003, 2005; 島田ほか 2006），
周辺遺跡との関係についても具体的に解明していくこと
が望まれる（田村 2009）．こうした研究動向はまだ緒に








































































囲は，図 1 と図 3 に示す．和田峠西については，鳩ヶ峰





























（1997）， 佐 藤（2004），Oikawa and Nishiki （2005），
Kaneoka and Suzuki （1970）で報告されている．これら
先行研究を取りまとめた霧ヶ峰地域の第四紀火山岩類の
















が得られている（内海 1998; 佐藤 2004; Oikawa and 
Nishiki 2005）．そしてそれらの中間層の溶岩（KVYIb）

















































































































































































































和田峠西から採集した資料を図 5 と写真 7 に示し，表

















写真 6　下諏訪町焙烙遺跡（左 3 点）と















































































































































された剥片である．1 と 2 は表面に光沢があり水和層の
発達が相対的に薄く，5～8 は表面の傷の多さとともに








































































よって 2 地点から石器群が確認されており（橋詰ほか 
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Field survey of obsidian sources in the Kirigamine 
region of the central highlands, Nagano Prefecture, 
Japan: Wada-toge-nishi and Tsuchiyabashi-higashi 
obsidian sources
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Jun Hashizume 4, Kyousuke Hori 5
and Shou Yatou 1
Abstract
 In this paper we present the results of the obsidian source field survey in the Kirigamine region of the 
central highlands in Nagano, Japan. The main objective of our research has been to develop a model for the 
prehistoric exploitation of obsidian sources that would correlate with the consumption patterns that we see 
in sites distant from the sources.
 At the Wada-toge nishi obsidian source we studied in depth the distribution of obsidian raw material of 
tabular form and jet-black colour. Furthermore, we have located three findspots that indicate the collection 
of obsidian in prehistoric times. 
 At the Tsuchiyabashi-higasi obsidian source both geologic raw materials (nodules) and archaeological 
artifacts were found. The source seems to have been in use during prehistory in the Upper Palaeolithic and 
Jomon periods, as indicated by the tool industries found in situ. Additionally, we identified many surface 
depressions which suggest the possibility of large-scale obsidian mining. 
 The results of our survey offer a new insight to obsidian raw material distribution and procurement 
patterns in the Kirigamine region obsidian sources. 
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